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Landdagsvalget.
I første og anden Valgkreds fandt Valget Sted under
livlig Deltagelse fra Vælgernes Side; i tredje og fjerde
Valgkreds undlod Danskerne derimod at stemme i en Række
Distrikter, hvor Stillingen var særlig vanskelig paa Grund
af den indviklede Valgmaade.
Det var paa Forhaand givet, at de hidtilværende
Landdagsmænd for første og anden Valgkreds Hans Lassen
og Gustav Johannsen vilde blive gjenvalgte, men de blev
gjenvalgte med betydeligt flere Stemmer, end vi havde ventet.
Uagtet Treklasse-Valgsystemet er en meget kunstig Valg¬
maade, frembød Landdagsvalget dog samme Billede som
Rigsdagsvalget: Almindelig og delvis betydelig Fremgang
for Danskerne, Stilstand og delvis Tilbagegang for Tyskerne
over det meste af Nordslesvig; derimod Stilstand delvis
ogsaa Tilbagegang for Danskerne og nogen Fremgang for
Tyskerne i Sognene nord for Flensborg Fiord og paa de
vestlige Strøg mellem Flensborg, Tønder og Løgumkloster.
Stemmetallene fra alle Valg siden 1884 peger i denne
Retning og den Udvikling, som de afspejler, stadfæstes
ogsaa af andre Undersøgelser, saaledes bl. a. af cand. mag.
H. V. Clausens store Gaardmandsstatistik, som vil blive
offentliggjort i næste Hæfte af dette Tidsskrift.
Det maa nu betragtes som en Kjendsgjæming, at der
er foregaaet et stærkt nationalt Opsving, og at Danskerne
som Følge deraf har gjort betydelige Fremskridt i Nord¬
slesvig i nyere Tid. Men paa den anden Side maa vor
Tilbagegang i Mellemslesvig ogsaa betragtes som en Kjends-
gjærning, der ikke kan nægtes. Man fortæller om en Kirke
ved Vesterhavet, at den hver Juleaften flytter sig et Hane¬
fjed længere ud imod Stranden. Saaledes har den nationale
Grænse i Nordslesvig nu ogsaa i en Aarrække flyttet sig
et Hanefjed imod Nord hver Juleaften. Bevægelsen er
langsom, men saalænge Grænsen overhovedet synlig for-
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rykkes imod Nord, er der en national Fare tilstede, hvis
Betydning det vil være dumt at undervurdere.
Aarsagen til vort Tab ved Grænsen maa nærmest søges
i den Forskydning imod Nord af det danske Element, del¬
er en uundgaaelig Følge af den fortsatte Udvandring særlig
fra Haderslev Vesteramt. Vi liaaber imidlertid, at denne
Udvandring — som nu væsentlig kun omfatter Forældre,
der vil gjenforenes med deres landflygtige Børn — snart
vil ophøre fuldstændigt, og at det voksende nationale Røre
i Nordslesvig maa afføde en Bevægelse imod Syd ligesom
den, der foregik i Halvtredserne, da ikke faa nordslesvigske
Mænd kjøbte sig Ejendomme i Mellemslesvig.
De følgende Tabeller giver en Oversigt over de valgte
Valgmænd i første og anden Valgkreds ved de to sidste




danske tyske danske tyske
Haderslev By 2 31 — 30
11 ais trup 4 — 2 2
Kvistrup 2 1 2 1
Grarup 4 — 4 —
Hejsager 3 — 4 1
S. Vilstrup — 4 — 3
Pjernæs 3 — 2 1
Hoptrup 1 o 1 2
<51. Haderslev 1 2 1 2
Ulvslyst 3 1 3 2
Kæk (Vonsbæk) 3 — 4 —
Knud 4 — 4 —
Aller 3 — 3 —
Hvinderup 3 — 3 —
Hjerning 3 — 1 2
Kristiansfelt 1 3 4 —
Frørup 2 1 1 2
■Steppinge 5 — 5 —
Sommersted 6 — 6 —
Vojens 3 — 2 2
Hammelev 3 — 3 —
Arnitlund 3 — 1 o
JJ". Jersdal 5 — 5 —
Skrydstrup 3 1 3 2
Nustrup 3 — 3 —
Øster-Linnet 4 — 4 —
Ørsted 3 1 3 ]
Jels 3 1 3 2






danske tyske danske tyske
Transport. .. 83 48 77 57
Skodborg 4 — 1 5 —
Langetved 4 — 1 4 —
Rødding o 1 2 .1
Lintrup 3 1 4 —
Hygum 5 — 5 —
Fol 3 — 2 1
Gram 3 — 3 —
Kastrup 3 — 3 —
Tirslund 3 — 3 —
Toftlund 5 — 4 1
Branderup 3 — 3 —
Agerskov 6 — 6 —
Arrild 3 — 2 1
Arnum 1 4 — 4 —
Vodder 5 — 5 —
Rejsby 3 — 3 —
Brøns 3 — 3 —
Skærbæk 5 — 5 —




danske j tyske danske | tjske
Aabenraa 2 19 2 21
Barsmark 3 1 3 1
Løjtkirkeby 3 2 3 2
Østerløgum 6 — 6 —
Ris 2 1 3 1
Hjortkjær 2 1 2 1
Kolstrup — 4 — 3
Hellevad 4 — 3 1
Bedsted o 1 2 1
Bjolderup 5 — 5 —
Uge — 3 2 I
Støbbæk 3 — 3 —
Felsted 4 — 5 —
Skovbøl 3 — 3 —
Varnæs 5 — 5 —
Graasten — 6 2 4
Ringenæs — 5 1 4
Holbøl — 4 — 4
Kv ærs | 1 2 2 1
Kliplev 4 1 3 2





danske tyske | danske tyke
Broager ' 2 4 4 o
Skjelle 3 1 4 —
Egernsund — 4 — 4
Skodsbøl 4 2 6
Avnbøl ] 4 i 2 1
Ullerup 5 — 4 1
Sottrup 4 — 3 1
Staugaard 3 — 2 1
Hjortholm 6 — i 6 —
Lysabild 2 1 1 2 I
Tandslet 6 6
Klinting 4 4
Ulkebøl 3 1 3 1
Ketting 2 1 2 1
Adserballe 3 — 3
Notmark 3 ' 3
Egen 6 — 6 —
Svenstrup 4 — 4 —
Hagenbjerg 3 1 3 1
Oxbøl 4 — 4
Holm 4 5
Nordborg 1 3 — 4
Augustenborg — 4 — 3
Sønderborg By 8 12 2 18
1 84 34 1 78 39
Hvis der ikke var forekommet Uregelmæssigheder et
Par Steder, vilde Forholdet have stillet sig endnu bedre
for os. Men som Udfaldet blev maa det alligevel betegnes
som en smuk Sejr.
